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Este estudio investigativo pretendió determinar la relación que existe entre la Gestión 
Financiera y la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018. El 
cual, se llevó a cabo en la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. durante abril y noviembre del 
año 2019. La investigación se centra principalmente en la teoría de Córdoba (2012), quien 
indica que la gestión financiera es muy útil y muy esencial para cada una de las entidades, 
debido a que se vincula con el manejo y control de las actividades, la obtención de formar 
recientes de financiamiento, la veracidad y el desempeño operativo y de esta manera tomar 
decisiones adecuadas, vinculadas al aumento de la liquidez y el crecimiento de la entidad. 
El tipo de estudio aplicado según el objeto, fue una investigación con diseño no experimental 
transversal, con un enfoque descriptivo-correlacional; pues buscaba obtener la relación que 
se presenta en las variables de estudio. La muestra total fue de 10 persona de la parte 
administrativa y contable dentro de los cuales está el gerente y contador de la entidad. A fin 
de recolectar los datos se ha utilizado la entrevista aplicada a la muestra. Así mismo, se 
aplicó la guía de análisis documental a los estados financieros de la entidad para conocer la 
liquidez de la entidad. Finalmente, se concluye que en la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
la gestión financiera posee una relación directa con la liquidez; lo cual la entidad no posee 
una buena gestión financiera, es por ello que la mala gestión de la entidad se ve reflejado en 
la liquidez de la misma, debido a que sus índices de liquidez están disminuyendo y en los 














This research study sought to determine the relationship between Financial Management 
and Liquidity of the Company Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 - 2018. Which was 
carried out in the company Negocios Carrillo E.I.R.L. during April and November 2019. 
The research focuses mainly on the Córdoba theory (2012), which indicates that financial 
management is very useful and very essential for each of the entities, because it is linked to 
the management and control of activities, the obtaining of recent financing, veracity and 
operational performance and thus make appropriate decisions, linked to the increase in 
liquidity and growth of the entity. The type of study applied, according to the object, was a 
research with a non-experimental transversal design, with a descriptive-correlational 
approach; because it sought to obtain the relationship that is presented in the study variables. 
The total sample was of 10 persons from the administrative and accounting part within which 
is the manager and accountant of the entity. In order to collect the data, the interview applied 
to the sample was used. Likewise, the documentary analysis guide was applied to the 
financial statements of the entity in order to know the liquidity of the entity. Finally, it is 
concluded that in the company Negocios Carrillo E.I.R.L. the financial management has a 
direct relation with the liquidity; which the entity does not have a good financial 
management, that is why the bad management of the entity is reflected in the liquidity of the 
same one, due to the fact that its indexes of liquidity are diminishing and in the last periods 
it is being harmed. 






La gestión financiera es muy importante en el mundo empresarial e industrial 
en el cual nos encontramos, pues estamos inmersos en un mundo cambiante en 
donde lo tradicional se está volviendo obsoleto debido a las nuevas tendencias y 
nuevos problemas que surgen dentro del mercado. A nivel internacional la 
gestión financiera es muy crucial dentro de su gestión, debido a que esta les 
permite generar valor y saber sobrevivir. La gestión financiera ayuda a tomar 
mejores decisiones evaluando los cambios que se presentan en el mercado sin 
importar la dimensión o el rubro al cual pertenezca la entidad. 
Una buena gestión financiera es fundamental y una herramienta crucial para 
el crecimiento y el éxito de cualquier negocio, sin esta herramienta fundamental  
la empresa está condenada al fracaso desde el principio. La gestion financiera es 
la capacidad de tener las finanzas adecuadas en los lugares y planificar los 
asuntos financieros de manera efectiva, la cual puede ayudar a un negocio a 
crecer y adaptarse a un entorno económico cambiante. (Eton, Mwosi, 
Mutesigensi, & Ebong, 2018) 
Ishmuhametov & Merlino (2017), manifiestan que la gestión financiera 
domina las funciones de la gestión y de comportamiento de las finanzas. Así 
mismo, indican que los empresarios de hoy en día, especialmente los 
principiantes van en busca de la adquisición de experiencia para la obtención de 
conocimientos financieros realistas y básicos para verse más involucrados en la 
organización.  
Merlino & Savina (2015), los autores muestran una visión general de las 
formas de medir la eficacia de un sistema de gestión financiera mejorado, en el 
cual indican que al aplicar el sistema de gestion empresarial en conjunto con con 
el sistema de gestion financiera, les permite tener un sistema de mejora continua, 
lo cual es mucho mejor que aplicarlos por separado; pues les permite la 
evaluación y análisis de la eficacia del sistema de gestión financiera desarrollado 
para un negocio múltiple de la empresa, utilizando el enfoque de evaluación 




En el Perú encontramos que los problemas empresariales siempre están 
latentes en cualquier entidad ya sea de manera estratégica, operativa y 
económica financiera, debido a la falta de herramientas necesarias y primordiales 
que toda empresa hace uso para la obtención de un mejor manejo y control. 
Dentro de este panorama encontramos la Gestión Financiera, ya que su 
evolución está relacionada al desarrollo y crecimiento de las organizaciones, 
pues esta pretende brindar información adecuada a la gerencia, y así poder 
brindar respuestas alternativas para satisfacer o cubrir con las necesidades de la 
misma, partiendo de lo que demanda la entidad y su entorno. No obstante, la 
adaptación y aplicación de la Gestión Financiera no se ha visto con mucha 
influencia dentro de las Empresas. Esto se debe a que en los últimos años nuestro 
país ha sido sumamente perjudicado por el Fenómeno del Niño y por la 
actualización de las Normas Contables y Tributarias, lo cual ha dado un fuerte 
impacto a los cambios presenciados en el entorno empresarial, convirtiendo de 
esta manera anticuados a los Sistemas Tradicionales y de Gestión que en su 
debido tiempo han sido muy eficientes y eficaces. 
Por otro lado, encontramos la Liquidez, que es la suficiencia de la entidad 
para saldar sus deberes en el corto periodo. Este concepto es confundo 
frecuentemente dentro del campo empresarial por el concepto de la solvencia y 
rentabilidad, pues piensan que, si su empresa es solvente y rentable, es porque 
tiene suficiente liquidez para saldar las obligaciones inmediatas dentro de la 
misma; pues estos conceptos son diferentes, pero tienden a estar relacionados 
para mostrar el estado económico de la organización desde los diferentes puntos 
de vista.  
Newstex Finance & Accounting (2015), indica que para el cálculo del 
coeficiente de Liquidez de toda entidad se divide los activos por la diferencia 
entre los pasivos y reservas condicionales de la organización, en lo cual su 
función primordial es calcular la disposición que tiene la entidad para saldar sus 
deudas y obligaciones dentro de un periodo corto con sus activos disponibles. Es 
por este motivo que el equilibrio financiero de toda organización o el 
desequilibrio del mismo tiene un gran impacto dentro del mercado y sirve como 




Los cambios que se manifiestan a nivel empresarial están vinculados a la 
Estrategia, la Gestión y la Liquidez, debido a que aporta información notable y 
destacada a fin de tomar eficiente las decisiones y la realización de los objetivos 
organizacionales. La gestión financiera es más exigente y esencial en las 
empresas para que puedan obtener una mejor estabilidad tanto en los recursos 
financieros, de operación y control en lo cual les permite proyectarse y contribuir 
con la buena toma de las decisiones de la entidad.  
Dentro del Mercado Modelo de Piura se presenta con mayor influencia esta 
problemática, debido a que las entidades que se localizan en este entorno 
comercial, no tienen bien cimentados lo que es la gestión financiera y lo 
importante que es para toda organización, pues para muchos es muy tediosa y 
confusa, de la misma manera se puede presenciar que no están debidamente 
capacitados en temas de gestión financiera, y esto se refleja en el mal manejo y 
control de la organización. Dentro de este mercado encontramos la empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L. que se dedica a la  venta mayorista y menorista de 
productos textiles, la cual es la empresa que se va a aplicar esta investigación, 
dentro de la empresa se ha percibido que no cuentan con la debida capacitación 
sobre la gestión financiera, y tienden mucho a pensar que la intuición es lo más 
importante, sin tomar en cuenta que dentro de la gestión financiera se debe 
evaluar cada proceso para verificar la eficiencia y eficacia que puede generar 
para la empresa. Además, no cuenta con un buen control financiero, como 
también se puede percibir que no tienen bien profundizados los conceptos de 
liquidez, pues piensan que si la empresa es rentable es porque cuenta con 
suficiente liquidez. Dentro de este ambiente se muestra muchos vacíos en temas 
de gestión financiera dentro del personal, y ante esto no se ha presentado ninguna 
capación respectiva para mejorar su condición.  
Este problema no les permite obtener los beneficios que brinda la gestión 
financiera, no pudiendo utilizarse, como un medio financiero e histórico que 
consolide y muestre el buen manejo y control de la organización y las 
proyecciones, así como su nivel de liquidez con el que cuenta la organización 
para tomar decisiones que permitan afrontar las obligaciones inmediatas en un 




buena gestión Financiera; lo cual, se manifiesta mediante las políticas de control 
y los parámetros con los que se rige para el buen manejo y mejoramiento de las 
incógnitas presentadas dentro de la economía, así como en temas financieros de 
la entidad. 
A continuación, se muestran las investigaciones previas de manera 
internacional, nacional y local. 
Carrillo (2015), con el título “La Gestión Financiera y la Liquidez de la 
empresa Azulejos Pelileo” que es un Trabajo Investigativo para el logro del 
Grado Académico de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. de la 
Universidad Técnica de Ambato del Ecuador; la cual busca mejorar la gestión 
financiera que actualmente dirige la organización con determinados 
improcedentes que influyen de manera directa en su liquidez. Para lo cual, 
realizaron un diagnóstico en la gestión de recursos o medios financieros 
realizados en la entidad, haciendo uso del enfoque mixto o cuali – cuantitativo, 
también, se realizó la encuesta al personal del área administrativa  y financiera 
para obtener datos racionales que faciliten encontrar los inconvenientes que 
existen, haciendo uso de la observación y creación de fichas respectivas; 
llegando a la conclusión de que la entidad no utiliza de manera óptima la gestión 
financiera; ante esto se proponen alternativas de solución en el cual le permita 
incrementar y desarrollar el estado de la liquidez a través de largo plazo. 
Chonillo y Sánchez (2018), con el título “Modelo De Gestión Financiera Para 
Mejorar Rentabilidad De Un Restaurante Gourmet” para el logro del Título de 
Contador Público Autorizado de la Universidad de Guayaquil; en lo cual se 
propuso Plantear un modelo de gestión financiera a fin de aumentar la 
rentabilidad de un restaurant gourmet., en su marco metodológico se realizó un 
estudio documental, descriptiva, de campo y observación directa y se utilizó para 
la aplicación de  la técnica e instrumento como lo es la encuesta y la entrevista 
con una población finita y la muestra consta de cinco personas. Concluye, que 
la entidad no tiene estructurado su misión, visión y los valores institucionales; 
sus objetivos no son claros, así mismo, no tienen definido el perfil de cada cargo 
del personal, en lo cual se muestra una disconformidad en los colaboradores al 




Guevara (2014), con su tesis: “El Flujo De Caja Y Su Incidencia En La 
Liquidez De La Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.” para 
adquirir el Grado Académico de Maestría en la especialidad de Gerencia 
Financiera Empresarial de la Universidad Técnica de Ambato del Ecuador; la 
cual pretende determinar el Flujo de Caja como un instrumento de la gestión 
financiera y la influencia en la liquidez de dicha entidad. Para este trabajo 
investigativo divide a las variables en sus partes, a través del método analítico. 
Haciendo uso de los instrumentos de encuesta y entrevista a través de un 
cuestionario y cédulas, para seleccionar a la población, la cual es el objeto de 
estudio, considerando al personal con el en que cuenta la organización. En el 
departamento administrativo y financiero, tomando en cuenta a 32 personas. 
Dentro de esta concluye que la técnica utilizada concuerda con la realidad de 
nuestro entorno, siendo un método de procedimientos que demanda de un 
cálculo de precisión por la cantidad y categoría de la entidad. También se 
muestra la utilización inapropiada del dinero que se ve reflejado en la deficiencia 
del control y planeación para el cumplimiento de los gastos originados dentro de 
la misma.  
Paz y Taza (2017), con el título “La Gestión Financiera En La Liquidez De 
La Empresa Yossev EIRL Del Distrito Del Callao Durante El Periodo 2012” con 
motivo de adquirir del Título Profesional de Contador Público de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades en la ciudad de Lima – Perú; la cual pretendió 
explicar la finalidad  de la Gestión Financiera en la liquidez de dicha entidad; 
para lo cual desarrollo el método investigativo para poder determinar cómo 
funciona la gestión financiera de la entidad y cuánto afecta en la liquidez de la 
misma. En base a las encuestas efectuadas a los colaboradores de la 
organización, se mostró las respectivas funciones que conforman a la gestión 
financiera y de qué manera se aplican dentro del área, en donde se determinó si 
las funciones producen liquidez, reflejando así la existencia adecuada de la 
gestión financiera tanto de la entidad y como de sus empleados. Finalmente 
concluyen que existe una deficiencia en la gestión financiera, en la cual no le 
permite tener una correcta distribución del recurso económico de la entidad; es 
por este motivo que los empleados deben estar calificados y guiados por la 




empleados especializados en dichos temas con nuevas técnicas para una mejora 
en la organización y distribución del dinero. 
Córdova (2017), en su título “El Control Interno Y Su Influencia En La 
Gestión Financiera De La Micro Y Pequeña Empresa Del Sector Comercial Del 
Perú Caso De La Empresa BOUTIQUE D`KEYLA S.A.C. - Chimbote, 2015” 
con motivo de adquirir el título de Contador Público de la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote. Buscó explicar el impacto del control interno dentro 
de la gestión financiera de las Micro y Pequeñas entidades; para el desarrollo del 
estudio investigativo ha usado el diseño no experimental, documental, 
bibliográfica y de caso, a fin de recopilar información, usó fichas bibliográficas 
y un cuestionario, aplicando la encuesta. Concluyó que los colabores opinan que 
la aplicación y manejo del control interno les concede adquirir eficazmente las 
operaciones y así optimizar la utilización del recurso tanto económico como 
financiero, lo cual el control interno es muy fundamental en el control y 
manipulación de las entidades. 
Baldera y Campos (2018), con el título “Mejora Del Proceso De Facturación 
Y Su Influencia En La Liquidez De Una Agencia De Aduanas, San Isidro 2018”, 
a fin de adquirir el Título Profesional de Contador Público de la Universidad 
Privada Del Norte, lo cual se ha planteado definir si la mejora de procesos de 
facturación incide en la liquidez de una agencia de aduanas; este trabajo 
investigativo es cuantitativo, descriptivo, aplicativo, correlacional, y es no 
experimental, se aplica sobre una muestra censal por conveniencia. se ha 
aplicado la técnica de la observación y la guía de análisis documental, 
procediéndose a la evaluación y análisis de procesos, estadístico y financiero. 
Finalmente concluye que el plan de mejora del proceso de facturación influye 
de manera positiva en la liquidez de la entidad durante el periodo 2018, en lo 
cual permite mejorar el estado tanto económico como financiero de esta; sin 
embargo, su aplicación obtendrá resultados favorables significativos a mediano 
y largo plazo, siempre que se realice una ejecución sostenida, oportuna y correcta 





Carrión (2019), en la tesis titulada “Propuestas De Mejora De Los Factores 
Relevantes De La Gestión Financiera De La Empresa TERRACLIMA J & A 
E.I.R.L. – Piura, 2018”, con motivo de lograr el Título Profesional de Contador 
Público de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, pretende 
determinar las principales oportunidades de la Gestión Financiera para mejorar 
las posibilidades de dicha entidad durante el periodo 2018. Este proyecto 
Investigativo hizo uso de una metodología de tipo cualitativa, de nivel 
descriptivo y un diseño no experimental. Su muestra la conformó sólo un 
colaborador que es el gestor financiero. Por último, concluye que la gestión 
financiera de la entidad tiene deficiencias, así mismo, la propuesta de 
mejoramiento y crecimiento presentada busca eliminar las deficiencias que se 
detectaron a través del desarrollo de este estudio investigativo. 
Zúñiga (2018), con el título “Aplicación De Fondos Propios Como Fuente De 
Financiamiento Para Obtener Liquidez Y Rentabilidad Empresarial En La 
Constructora RODEMA S.A.C” con motivo de lograr el título profesional de 
contador público de la Universidad Nacional de Piura – Perú; en la cual buscó 
aplicar fondos propios como fuente de financiamiento  a fin de la obtención de 
liquidez y rentabilidad empresarial dentro de la entidad, para el desarrollo de su 
investigación ha hecho uso del diseño no experimental, el método investigativo 
del estudio es descriptivo – analítico, aplicó las técnica de entrevista, 
observación y análisis documentatorio, la población y muestra es intencionada, 
pues se trabajó con toda la población. Concluyó que, mediante el análisis de 
varianza (SPS ANOVA) se demostró que el uso de los fondos propios como 
fuente de financiamiento si repercute directamente en la liquidez y rentabilidad 
de la entidad. 
Melquiades (2017), y su tesis titulada “Evaluación de los Indicadores de 
Liquidez Financiera de la Empresa H&T Constructores S.A.C. en los Años 
2014-2016” con motivo de lograr el Título profesional de Contador Público de 
la Universidad Cesar Vallejo de Piura – Perú en el cual Pretendió evaluar la 
variación que existe en liquidez financiera de la entidad; en lo cual, utilizó el 
diseño no experimental,  de enfoque descriptivo – comparativo. Finalmente 




muestran que la entidad no tiene una fuente aceptable en la liquidez; al decir, 
que la situación de la entidad tiene un exceso de liquidez corriente.  
Con el objeto de sustentar las variables de estudio se presentan las teorías 
relacionadas. 
La gestión financiera son todos los procedimientos que se basan en alcanzar, 
sostener y manejar adecuadamente el dinero, sea de manera física o dado por 
cualquier medio o instrumento de pago. La gestión financiera es lo que hace que 
la misión y visión se transformen en recursos económicos para la entidad. 
(Córdoba, 2011) 
Fundación Romero (2012), define que la gestión financiera consta del manejo 
y control de recursos tanto financieros y económicos que tienen una entidad para 
asegurarse de que sean adecuadas para saldar los costos y gastos de su 
funcionamiento. En toda entidad, este deber está bajo la responsabilidad del 
gestor financiero. De esta manera se podrá realizar una gestión correcta y 
ordenada de entradas y salidas de la entidad. 
Sánchez (2009), señala que la gestión financiera, se basa en utilizar, analizar 
e interpretar los registros históricos obtenidos mediante los reportes financieros, 
a fin de tomar eficientemente las decisiones en un tiempo corto en beneficio de 
la organización. La gestión financiera permite a la entidad la toma adecuada de 
las decisiones sobre la actividad de la organización, y así mejorar el 
procedimiento de la toma eficiente de las decisiones por medio de la utilización 
de la información financiera. (pág. 84) 
Acorde al párrafo anterior, se infiere que la gestión financiera es parte 
esencial e indispensable de toda entidad, debido a que le permite saber en datos 
reales el estado actual de la organización y que hacer frente a los cambios que 
surgen dentro del mercado para la toma eficiente de decisiones.  
Contreras (2000) indica que, El dinero por sí solo no puede remplazar los 
diferentes elementos de funcionamiento, por lo que la gestión financiera posee 
interdependencia de las numerosas funciones y obligaciones de gestión que 




Del mismo modo, Córdoba (2012), expone que la gestión financiera es muy 
útil y muy esencial para cada una de las entidades, debido a que se vincula con 
el manejo y dominio de las operaciones, la obtención de formas recientes de 
financiamiento, el desempeño operativo y la efectividad. (pág. 6) 
Por otro lado, la toma de decisiones es uno de los puntos clave para todo 
gerente de la organización, al igual que lo es en el ámbito personal de cada 
individuo; ya que los directores son los encargados de elegir una entre las 
diversas alternativas en la entidad. (Amaya, 2009)  
Por su parte Cano (2013), expresa que para realizar una selección eficaz en la 
toma de decisiones se tiene que seguir ciertos criterios establecidos por el 
enfoque científico dentro del cual está el Análisis, Selección y Evaluación; para 
la obtención de información relevante y útil en beneficio de la organización.  
La gestión financiera se desenvuelve en particular para dar solución a las 
restricciones manifestadas dentro del reporte financiero ante ciertos puntos 
claves, esenciales en la toma eficiente de decisiones. En el momento de tomar la 
decisión, la contabilidad financiera brinda la información pertinente y eficaz, y 
en muchas ocasiones los datos tomados de la contabilidad financiera son los más 
relevantes, pues deben estar elaborados acorde a los principios contables 
generalmente aceptados. 
De lo expuesto anteriormente, la gestión financiera es la herramienta principal 
para llevar a cabo un buen control de las operaciones realizadas dentro de las 
entidades, pues dicha información es muy relevante para lograr alcanzar los 
objetivos y la toma adecuada de las decisiones de la entidad. 
Según Córdova (2012), muestra que la información financiera es lo que se 
obtiene de la contabilidad, esencial para la dirección y el crecimiento de las 
entidades, esta información se procesa y se enfoca para el uso de dirección y 
personal que laboran dentro de la entidad. La necesidad de obtener la 
información permite que se elaboren los estados de la entidad. Esta, se ha 
transformado en un grupo incorporado de los estados financieros y las notas de 





Así mismo, dicho autor indica que, mediante la información financiera, las 
entidades expresan de su situación y conducen a interesados a definir una postura 
o una condición. El alcance de esta información es la de manifestar datos que 
satisfacen a la persona interesada, la cual sirve para: Tomar correctamente las 
decisiones de la inversión; Conocer la liquidez y su capacidad de originar 
recursos para la entidad; Comprender el control y manejo de la entidad, medir la 
gestión del área administrativa y analizar su procedencia, las características y la 
utilidad de los recursos. 
El objeto de la información financiera es brindar información esencial a la 
organización; es de utilidad para los inversionistas, los prestamistas y los 
diversos usuarios de gran relevancia que intervienen en la toma eficiente de 
decisiones sobre la disponibilida de activos para la entidad. Estas decisiones 
incluyen, la compra, venta o el sostenimiento de instrumentos del patrimonio y 
de deuda, asi como facilitar o saldar préstamos y otras formas de financiación. 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015, pág. 21) 
Martín & Mancilla (2010), indican que la utilidad de la información 
financiera es de como esta tiene la capacidad de adecuarse a los propósitos y 
objetivos que buscan los usuarios de la entidad, considerando que el material de 
contenido y la posibilidad son el soporte importante para ellos. El contenido se 
determina en función de la importancia, pertenencia, la relevancia, veracidad y 
comparabilidad de la información económica y financiera. Así mismo, el 
beneficio de la información se adquiere mientras los datos llegan a los usuarios 
respectivos en los momentos oportunos, es decir, a tiempo para tomar 
adecuadamente las decisiones. 
La gestión financiera se basa en estrategias de cálculos y en análisis ya 
conocidas en la contabilidad, y que la información es elaborada con las nuevas 
técnicas de gestión que implica un enfoque sistemático de la organización siendo 
parte del proceso de planificación y de control financiero; la cual, se plasma en 
los informes y reportes financieros que son elaborados a fin de tomar 





La información importante debe ser procesada, captada y difundida 
adecuadamente a todos los usuarios interesados, para permitir que se asuman las 
responsabilidades de cada individuo. La información financiera, operacional, de 
cumplimiento y contable forma un plan para permitir la ejecución, dirección y 
un mejor control de operaciones de la entidad. Está, no sólo cuenta con datos 
reales de manera interna, sino cuenta con las actividades y situaciones exteriores 
que son esenciales en la toma eficiente de las decisiones. 
Los procedimientos de información muestran, reúnen, procesan y comunican 
datos relacionados a las actividades tanto de la parte interna como externa, las 
cuales se desempeñan como instrumentos de evaluación a través de controles 
financieros programados y la elaboración de los reportes financieros que se 
realizan dentro de la entidad.  
Es importante contar con un tipo de información relacionadas a las políticas 
y las necesidades que tiene la entidad y que, en circunstancias de la misma, 
evolucionen gradualmente. Por lo tanto, los sistemas deben adecuarse, 
diferenciando a través de los indicadores de alerta y los informes constantes para 
ayudar a las decisiones y funciones claves, a través de la evolución de estructuras 
sistemáticas financieras y otras protegidas con operaciones para un mayor 
control y seguimiento de estas. Debido a la realidad, el sistema de información 
tiene mucha incidencia sobre la gerencia para tomar adecuadamente las 
decisiones de control y gestión, este resulta de gran importancia excepcional y 
se basa en los componentes de contenido, oportunidad, exactitud, actualidad y 
accesibilidad. 
El control financiero es un análisis y estudio a los resultados de los datos 
reales de la entidad u organización, teniendo diferentes enfoques según el 
panorama en el que se encuentra la empresa, tomando en cuenta los planes 
programados y los objetivos organizacionales ya se a corto o largo plazo. De esta 
manera le permite a la entidad identificar si se está cumpliendo con la planeación 
o tiene desviaciones y así poder corregir irregularidades y cambios que se 




En los controles financieros se muestra la planeación de la entidad y todos los 
procedimientos y métodos coherentes con los activos de la entidad; así como 
confiabilidad y veracidad de los asientos de las operaciones financieras. Dentro 
de este se incorporan los controles como procedimientos de las aprobaciones y 
autorizaciones con reportes y registros financieros de las misiones de operación, 
auditoría interna y seguimiento de los activos; así como, la evaluación de los 
datos a los resultados financieros. Relacionado al concepto antes mencionado, 
Sunder (2005), expresa que el control es un balance equilibrado entre los 
individuos y la información recopilada. 
Johnson & Acholes (2004), mencionan que una política financiera se plasma 
con el propósito de equilibrar toda función contable relacionado a los registros 
históricos, métodos y presentación de manera resumida de las operaciones 
financieras. Las políticas contables y financieras están constituidas en manuales 
explicativos que por lo general son utilizados por el directorio de la organización. 
Las políticas determinan la manera en que deben desarrollarse; al decir muestran 
los procedimientos de las operaciones de la entidad, así como la información de 
la misma basada a su estructura organizacional con el que cuenta la empresa. 
Los procedimientos contables y financieros son los procesos que se presentan 
de manera secuencial e instructiva que se utilizan con la finalidad de realizar el 
registro de las operaciones y transacciones que se realizan dentro de la 
organización. (Flores, 2004) 
Según Palma (2010), indica que  la guía de procedimientos es un informe de 
sistema integrado del Control Interno, que se funda con el objeto para la 
obtención de los datos detallados, ordenados, sistemáticos e integrales que tiene 
todas las obligaciones, instrucciones, y registros sobre funciones, políticas,  
capacidades, sistemas y enfoques de las diversas actividades u operaciones 
realizadas en la entidad. 
El enfoque de análisis a los estados financieros por medio del uso de ratios 
opera con cocientes; al decir, signos que pueden ser el producto final entre dos 
cantidades, y también, pueden convertirse para probar y realizar su 




permitan resolver ciertos componentes concretos dentro de la toma de decisiones 
para fijar de manera adecuada el logro o colapso de la entidad. (Ochoa & 
Toscano, 2012) 
Gitman & Zutter (2012) conceptualiza la liquidez como la facultad que posee 
una entidad para satisfacer las obligaciones en un periodo corto no mayor a un 
año; así mismo, es la capacidad que tiene de convertir el activo corriente en 
efectivo disponible. Al decir, la liquidez es el potencial de la entidad para el 
cumplimiento inmediato de sus deudas.  (Bernal, Dominguez, & Amat, 2012, 
pág. 277). 
Así mismo, Gitman & Chad (2012), expresan que la liquidez de un negocio 
muestra la responsabilidad que tiene para satisfacer las obligaciones en un corto 
periodo a medida que vencen. La liquidez se refiere a la parte solvente del estado 
financiero en general de la entidad, es decir, la capacidad con la que puede pagar 
sus deudas. (pág. 65) 
La liquidez definida de una manera simple, es la forma que tiene para realizar 
el cumplimiento inmediato de una organización; también, como la capacidad de 
saber convertir sus inversiones y activos en moneda o dinero líquido. 
Vasquez (2010), indica que el ratio de la liquidez nos indica una proximidad 
de la variante relacionada al precio de la carga producida según la unidad. Así, 
se puede determinar el estilo de vida competitivo referente al precio del producto 
y del servicio que se proporcionarán una vez que se hayan utilizado esos 
parámetros.  
Los ratios de liquidez indican la accesibilidad de los recursos líquidos de la 
entidad para cumplir con los pagos inmediatos. Explican, el control de las 
finanzas totales de la organización; también, la capacidad de gestión para 
cambiar ciertos activos y pasivos circulantes en efectivo. Proporcionan la 
valoración de la situación financiera de la entidad con respecto a otras entidades. 






Por otro lado, Gitman & Zutter (2012), indican que los ratios de liquidez 
ayudan a detectar las dificultades del flujo del efectivo y pérdidas de las 
entidades de manera inmediata. Lo normal de una entidad es que pueda pagar 
todas sus deudas, por lo que es muy crucial tener liquidez suficiente para 
satisfacer las operaciones que se presentan a diario. No obstante, los activos 
líquidos y el efectivo que se encuentra en los bancos, no cuentan con una alta 
tasa de rendimiento, es por ello que los accionistas ya no querrán que la entidad 
gaste más dinero de lo necesario en liquidez.  
Los Ratios de Liquidez son indicadores que nos permiten identificar la 
naturaleza de las cuentas del balance y le brindan a la entidad saber la suficiencia 
que tiene para saldar con sus obligaciones de pagos, financiamiento, 
endeudamiento, etc. 
Liquidez corriente: Es el indicador principal de liquidez, brinda el 
porcentaje tiene la entidad de sus deudas inmediatas, el cual son afrontadas por 
componentes del activo, esta transformación en efectivo comprende el momento 
en que las deudas vencen. Este ratio refleja la capacidad de los activos de mayor 
liquidez con respecto a los deberes de vencimiento inmediato o alta exigencia. 





Prueba Ácida: Representa la capacidad o incapacidad que posee la 
organización a fin de saldar los circulantes a través de sus activos realizables en 
un periodo corto, es decir, proporciona un grado más exigente de la entidad para 
pagar dentro del corto plazo. 
Este indicador excluye los inventarios para determinar si la organización tiene 
liquidez suficiente que no depende de la capacidad de sus inventarios. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =








Prueba defensiva: Evalúa la facultad efectiva de la entidad en un periodo 
corto. Este solo toma en cuenta los activos que se encuentran en la cuenta del 
efectivo y los valores negociables; en el cual no incluye otras cuentas del activo. 
Este indicador solo se basa en los activos más líquidos de la organización. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =




Capital de trabajo: Representa la resta del Activo con el Pasivo Circulante. 
Cuando mayor sea la diferencia, mayor son los recursos monetarios de la entidad 
para cumplir con sus actividades corrientes, después de ejecutar la liquidación 
de sus deudas en un periodo corto. El Capital de Trabajo, es el sobrante que le 
queda a la entidad después de haber realizado el pago de sus deudas inmediatas. 
 




A continuación, se presentan el problema general y específico de la presente 
investigación. 
 
¿Qué relación existe entre la Gestión Financiera y la Liquidez de la Empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018? 
Los problemas específicos son los siguientes: ¿De qué manera las políticas y 
procedimientos de la Gestión Financiera se Relacionan con la Liquidez de la 
Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L.?, ¿Cuál es la relación de la Información 
Financiera con la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L.?, ¿Cómo 
se relaciona el Control Financiero en el análisis de la Liquidez de la Empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L.?, ¿Cuál es la relación de los Indicadores de Liquidez 





Gestión Financiera y su relación con la liquidez que se presenta dentro de la 
Empresa Negocios Carrillo E. I. R. L. en el cual se busca mostrar la relación 
existente dentro de estas dos variables que son muy influyentes en la economía 
de la entidad, así como el buen manejo y control de la misma, proporcionando 
de esta manera una mejora en la gestión financiera y la liquidez de la 
organización cumpliendo los objetivos propuestos dentro de esta.  
Para el logro de un mejoramiento en la gestión financiera y la liquidez de la 
entidad se pondrá en práctica los conocimientos teóricos mostrándonos la 
importancia e influencia de estas variables y cómo se relacionan. De la misma 
manera, permitir solucionar a la empresa su problema que tiene respecto a la 
gestión financiera y la liquidez, y no solo a esta entidad sino a todas las 
organizaciones debido a que la gestión financiera es muy importante para el buen 
manejo y control, así como para la eficiente toma de decisiones. 
Este trabajo de investigación servirá como referencia a las entidades, 
estudiantes interesados en la investigación, profesionales e investigadores que 
pretenden verificar la conexión que hay entre la gestión financiera y liquidez de 
una entidad y así lograr una constante innovación en las situaciones actuales de 
la empresa y profundizar más sobre temas financieros y de gestión que pretender 
buscar herramientas que impacten en el beneficio económico empresarial. 
Finalmente, presenta una trascendencia social, pues al mejorar las 
condiciones con que se le brinda un mejor control y manipulación de la gestión 
financiera para la obtención de liquidez suficiente que ayuden a cubrir con las 
obligaciones y gastos que se tiene la entidad, y esto se verá reflejado en el 
crecimiento económico del país. 
A continuación, se presentan las hipótesis del trabajo investigativo: 
La Gestión Financiera se relaciona de manera directa con la Liquidez de la 
Empresa Negocios Carrillo E. I. R. L. Piura 2014 – 2018. 
Las Hipótesis Específicas son las siguientes: La Aplicación de las Políticas y 
Procedimientos de la Gestión Financiera se Relacionan directamente con la 
Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L., la Información Financiera 




Carrillo E.I.R.L., el Control Financiero se relaciona directamente con el análisis 
de la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L., los Indicadores de 
Liquidez se relacionan directamente en la toma de decisiones de la Empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L. 
A continuación, se presentan los objetivos del trabajo investigativo: 
Determinar la relación que existe entre la Gestión Financiera y la Liquidez de 
la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018. 
Los Objetivos específicos son los siguientes: Analizar la aplicación de las 
políticas y procedimientos de la gestión Financiera que se Relacionan con la 
Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L., Identificar como se relaciona 
la Información Financiera con la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L., Establecer cómo se Relaciona el Control Financiero en el análisis de la 
Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L., Analizar la relación de los 



















2.1. Diseño de Investigación 
 
2.1.1.  Tipo de Investigación 
En este trabajo investigativo se hará uso del tipo de investigación 
Descriptiva Correlacional, pues describe los hechos observados dentro de 
la entidad y estudia la relación entre dos variables. 
“Los trabajos investigativos descriptivos hacen uso estándares 
sistemáticos para mostrar el comportamiento o la estructura de los 
fenómenos ocurridos, brindando de esta manera una información 
sistematizada y cotejada con la diferente fuentes”. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014) 
Hernández (2012) muestra a los estudios correlacionales como el tipo 
de estudio que pretende calcular el nivel de conexión que se presenta entre 
dos o más variables o conceptos. 
Es por ello, que el grado investigativo a aplicar en este trabajo de 
investigación es Descriptivo Correlacional, debido a que describe los 
factores relevantes que influyen dentro de la Gestión Contable y la relación 
que existe con la Liquidez en la Empres Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
2.1.2. Diseño de Investigación 
Dentro de este trabajo investigativo se aplicará El diseño no 
Experimental, Transversal. Dicha investigación se enfoca en determinar el 
grado de conexión que hay entre las variables de estudio y se recolectará 
la información mediante el uso de técnicas oportunas para realizar el 
proceso de los datos obtenidos y poder elaborar las conclusiones 









Hernández (2012) menciona que en los Diseños no experimentales son 
aquellos en los que investigador visualiza y percibe los fenómenos tal 













O1: Gestión Financiera  
O2: Liquidez 















Córdoba (2012), quien indica que la 
gestión financiera es muy útil y muy 
esencial para cada una de las 
entidades, debido a que se vincula 
con el manejo y control de las 
actividades, la obtención de formar 
recientes de financiamiento, la 
veracidad y el desempeño operativo 
y de esta manera tomar decisiones 
adecuadas, vinculadas al aumento 
de la liquidez y el crecimiento de la 
entidad.  
El Nivel de eficiencia y 
eficacia de la gestión 
financiera en relación al 
grado de liquidez que tiene 
la entidad de estudio. 
Políticas y Procedimientos 
Procesos Financieros -
Estructura Orgánica 
Información Financiera Reportes Financieros 
Control Financiero 
Análisis de los datos - 
Resultados Financieros 
Toma de Decisiones 




La liquidez es la forma que tiene 
toda entidad para realizar el 
cumplimiento inmediato de la 
misma. 
Grado de liquidez que tiene 
la Empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. para hacer 
frente a sus obligaciones de 





Activo Corrientes - 
Inventarios/Pasivo Corriente 
Prueba Defensiva 
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo/Pasivo Corriente 
Capital de Trabajo 





2.3. Población y Muestra  
2.3.1. Población 
La población es la agrupación de particularidades que concuerdan con 
ciertas determinaciones. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 
174). Además, son todos los componentes que hace referencia a todos los 
individuos de la investigación. (Bernal C. , 2006, pág. 164) 
En este trabajo de investigación, la población la conforma el personal 
del área administrativa de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
2.3.2. Muestra  
La muestra se compone por un subconjunto de la población señalada, 
dentro de esta se realizará la recolección de datos. Esta tiene que ser 
indicada o definida con precisión, a fin de representar la población. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 175) 
La muestra permite realizar generalizaciones y estudios que se buscan 
dentro de una investigación, con el objeto de lograr resultados, ya sea 
afirmativos o contradictorios dentro de la investigación. (Cruz, Olivares, 
& Gonzales, 2014, pág. 107) 
Dentro del personal administrativo que conforma a la empresa de 
estudio, se trabajará con el área de contabilidad que cuenta con un contador 
y un asistente contable y el área de gerencia en la cual se encuentra el 
propietario de la entidad y 7 personas más que se encuentran en estas áreas, 
también lo conforma los Estados Financieros de la Empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. para medir la liquidez con la que cuenta la entidad, y en 
base a ello como se relaciona la gestión financiera con la liquidez de la 
misma. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnica  
La técnica es la forma en cómo se va a encaminar o realizar la 
investigación, al decir responden al “como hacer” y es la parte en donde 
se aplican los métodos para lograr alcanzar los objetivos que se pretenden 




Por otro lado, Niño (2011), opina que las técnicas son métodos, medios 
o instrumentos que se aplican al trabajo investigativo a fin de realizar la 
recopilación de los datos de información esencial que se requiere para su 
interpretación. (pág. 61) 
La entrevista es una técnica básica y elemental que se realiza de manera 
oral, constituida por preguntas y respuesta entre el investigador y las 
personas que conforman la muestra de la investigación (Niño, 2011, pág. 
64). Es una conversación realizada entre las partes, estructurada con un 
plan determinado y basado en un esquema para cumplir con los objetivos 
que se pretende en la investigación. (Corbetta, 2007) 
Para esta investigación se utilizará las técnicas de la entrevista que se 
realizará al contador, al gerente y demás personal que conforma la muestra 
de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. y análisis documenta aplicado a 
los Estados Financieros de la entidad para conocer de cómo se encuentra 
la empresa y si conocen a detalle sobre la situación de la entidad. 
 
2.4.2. Instrumento  
La entrevista y encuesta hacen uso del cuestionario para obtener 
información oportuna, relacionado a ambas variables. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, pág. 260) 
La entrevista se aplicará al contador, al gerente y ocho personas más de 
la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L., este instrumento consta de 28 
preguntas sobre las dos variables de este proyecto, como lo es la Gestión 
Contable y Liquidez. Así mismo, se aplicará un análisis documental sobre 
los Ratios de Liquidez que se obtendrá con la información brindada por 
los Estados Financieros. También, se hará uso del proceso de investigación 
para el logro de los objetivos reflejados en este estudio investigativo. 
 
2.4.3. Validez y Confiabilidad  
La validez y la confiabilidad de un instrumento evaluativo no se 
asumen, estos se prueban; ya que es un requisito indispensable que el 
instrumento muestre ser confiable y válido. (Hernández, Fernández, & 




Los instrumentos del presente proyecto de investigación serán 
validados por tres contadores profesionales y con grado de Magister tanto 
para la variable independiente que es la Gestión Contable como la variable 
dependiente que es la Liquidez.  
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos  
Se efectuará el procesamiento de los datos obtenidos correspondiente a las 
variables y acorde a la información relevante para el proyecto de investigación, 
en este procedimiento se realizará el análisis y las comparaciones 
respectivamente de los resultados de cada una de las variables. 
De los datos obtenidos se procederá a la organización y análisis para 
determinar la relación existente entre las variables, se utilizará cuadros de 
variación para una mejor interpretación que faciliten su comprensión brindando 
una información clara y entendible para todos. Así mismo, se utilizará para la 
elaboración de las conclusiones y plantear recomendaciones para el 
mejoramiento de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
2.6. Aspectos Éticos  
Dentro del Informe Belmont, se refleja que los principios primarios se refieren 
a aquellas ideas de moral y ética que funcionan como simple justificación de las 
numerosas normas éticas y controles de las acciones humanas. Entre las normas 
básicas típicamente populares en nuestra cultura, tres son en particular 
adecuadas a la ética del estudio investigativo y en individuos, en las cuales se 
realizará el presente trabajo: como son los conceptos de respeto por los 
individuos, beneficencia y justicia. (Comisión Nacional para la Protección de 
Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento , 2017) 
 
En el proyecto de investigación se considerará como aspectos éticos la 
veracidad de los resultados obtenidos, la autorización otorgada por el gerente y 
el contador de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. como la confiabilidad de 
la información recolectada y brindada, respetando la privacidad de la 





También se incluirá las Normas APA Sexta Edición siendo un requisito 
importante para las citas y referencias bibliográficas, así como la redacción y 
estructura del proyecto investigativo acorde al formato otorgado por la escuela 
académico profesional de contabilidad, como también el formato de validación 

































A fin de mostrar la relación que hay entre la Gestión Financiera y la Liquidez de 
la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018. Se aplicó una entrevista 
que está compuesta por interrogantes relacionadas a la gestión financiera, en lo cual 
esta variable consta de dieciséis preguntas y están conformadas en cuatro 
dimensiones, cada dimensión tiene cuatro preguntas relacionadas al manejo y 
conocimiento de la gestión financiera y como se relaciona con la liquidez de la 
entidad. Así mismo, dicha entrevista también tiene preguntas relacionadas a la 
liquidez y como se maneja está dentro de la entidad, pero para una evaluación más 
profunda de la liquidez de la entidad se aplicó a sus estados financieros un análisis 
documental conformado por los ratios de liquidez, en donde nos refleja cómo está la 
liquidez de la empresa.  
 
3.1.  Resultados de la guía de entrevista de la variable independiente: gestión 
financiera. 
La entrevista se realizó a los colaboradores de la parte administrativa de la 
empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. y dentro de esta muestra se encuentra el 
gerente, el contador, el asistente contable y siete colaboradores más en la cual 
tiene relación y conocimiento de la gestión financiera y la liquidez de la entidad 
con el fin de verificar la relación que existe entre la Gestión financiera y la 
liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. A continuación, se presentan 
los resultados en relación a cada objetivo. 
 
Objetivo específico 1: Analizar la aplicación de las políticas y 
procedimientos de la gestión Financiera que se Relacionan con la Liquidez 
de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
Los entrevistados afirmaron que la entidad no cuenta con una estructura 
orgánica, en la que se refleje tanto las funciones de cada área, así como las 
políticas y procedimientos con las que se rige la gestión financiera de la entidad. 
De la misma manera el contador y el gerente expresaron que la organización no 
cuenta con un instructivo de políticas y procedimientos que direccionen la 
gestión financiera. Así mismo, los entrevistados expresan que la entidad solo 




financieros de la misma y estos son procedimientos de manera generalizada 
como son los respectivos estados. 
Por otro lado, el contador expresa que a la entidad le hace falta un manual de 
políticas y procedimientos con el cual la entidad no cuenta, debido a que dicho 
manual le ayuda de manera óptima y oportuna en la gestión financiera. El manual 
de políticas y procedimientos es un instrumento del control financiero que le 
brinda a la entidad a que se desarrolle de manera eficaz y eficiente a la entidad 
y tener una información más ordenada y oportuna, teniendo un mejor manejo y 
control de la organización, de esta manera las políticas y procedimientos de la 
organización influirá en el aumento de la liquidez para cumplir con las 
obligaciones en un corto periodo. 
 
Objetivo específico 2: Identificar como se relacional la Información 
Financiera con la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
Los entrevistados coinciden que la información financiera es elaborada de 
manera manual y mediante sistemas, y se realiza conforme a las Normas de 
Información Financiera (NIF). Así mismo, el contador afirma que para la 
elaboración de la información financiera se basa en los fundamentos expuestos 
dentro de las NIF, lo cual le permite realizar e informar los reportes financieros 
de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
Por otro lado, los entrevistados expresan que la información financiera es 
realizada por el personal capacitado, en este caso es elaborada por el contador y 
de apoyo, el asistente contable, quienes tienen mejor conocimiento sobre la 
gestión financiera.  
El contador afirma que la información financiera es un instrumento muy 
crucial para la elaboración de los reportes financieros, debido a que esta le 
permite elaborar los estados financieros, y de esta manera saber la liquidez de la 
entidad; así mismo informa que es de gran relevancia para la toma eficiente de 
decisiones. Bajo el mismo concepto, el gerente opina que la información 
financiera le permite saber en qué estado se encuentra su empresa y como está 
encaminada, y también le informa el grado de liquidez que tiene en cada periodo, 
por lo que la información financiera tiene relación con la liquidez, debido a que 




Objetivo específico 3: Establecer cómo se Relaciona el Control 
Financiero en el análisis de la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L. 
El gerente, contador y personal entrevistado afirman que la empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. no cuenta con un control financiero; ante esto, el contador 
afirma que solo se rige en el procedimiento común de la contabilidad que es el 
registro de las operaciones, tanto de compras y de ventas realizadas, el análisis 
de los mismos, los asientos contables y realización de los estados financieros y 
de ello analizar y ver en qué estado se encuentra la entidad y cuál es su grado de 
liquidez de la misma. 
En relación al control financiero, el gerente y el contador coinciden que, si se 
implementa esta gran herramienta financiera, le permitirá a la entidad reducir y 
poner en marcha medidas de prevención y de riesgos en temas económicos, 
también le permitirá crear estrategias que ayuden a un buen manejo y control de 
la liquidez y el aumento de la misma. 
El control interno financiero es muy crucial en toda organización, debido a 
que contiene el plan de la entidad y las políticas y procedimientos que 
corresponde al monitoreo de los recursos, así como la revisión de la precisión y 
confiabilidad de los registros e informes financieros. Con respecto al concepto 
anterior, el personal entrevistado de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
manifiesta que, si la empresa contara con un control interno financiero, le 
proporcionaría una buena liquidez, y esta ayudaría a una mejor comunicación y 
motivación a los colaboradores, porque al tener una buena liquidez, el personal 
será mejor remunerado y comisionado y esto motiva a los empleados a ser más 
eficientes en su desempeño. 
A todo esto, el contador afirma que el control financiero ayuda a tener un 
análisis profundo de la liquidez de la entidad, lo que le permite crear 
herramientas y estrategias que impulsen el aumento de la liquidez. Ante esto, 







Objetivo específico 4: Analizar la relación de los Indicadores de Liquidez 
en la toma de Decisiones de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
El gerente y el contador manifiestan que los indicadores de liquidez de la 
Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. son de mucha importancia al momento de 
tomar las decisiones, debido a que las decisiones tomadas están direccionadas a 
la obtención de un aumento de la liquidez y verificar sus posibles consecuencias 
de la misma, así mismo como se actuará para que ocurra dicho aumento y así la 
entidad logre saldar sus obligaciones inmediatas como de largo plazo. A todo 
esto, manifiestan que los indicadores de liquidez afectan directamente en la toma 
de las decisiones. 
Por otro lado, los entrevistados indican que las decisiones tomadas en 
periodos anteriores no han tenido un impacto positivo en estos últimos periodos, 
debido a que al momento de tomar decisiones no se basan en parámetros y ni 
mucho menos pasan por un proceso de selección. 
 
3.2. Resultados de la guía de análisis documental de la empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. 
Los resultados sobre la gestión financiera y su relación con la liquidez de la 
empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. Piura 2014 – 2018, expresan lo siguiente: 
 
Tabla 01: Liquidez Corriente. Periodos 2014 – 2018. 
Ratio 
Periodos 
2014 2015 2016 2017 2018 
Activo Corriente 695,464.00 832,470.00 758,439.00 891,345.00 799,646.00 
Pasivo Corriente 616,415.00 509,960.00 621,317.00 893,328.00 801,229.00 
Liquidez 
Corriente 
1.1282 1.6324 1.2207 0.9978 0.9980 
Fuente: Análisis documental a los Estados de Situación Financiera de la 










Está presente tabla nos indica que la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. en 
sus periodos del 2014 – 2016 ha tenido liquidez suficiente para cubrir con sus 
deudas inmediatas; sin embargo, en los dos últimos periodos dicha empresa se 
ha visto afectada, en lo cual se muestra en el periodo 2017 la empresa cuenta con 
0.9978 para hacer frente a cada unidad de sus pasivos circulantes y en el año 
2018 de 0.9980 por cada unidad de sus pasivos de corto plazo, lo cual expresa 
una disminución en su liquidez corriente, y comparado con la entrevista 
realizada al personal administrativo de la entidad, se debe tanto a la carencia de 
herramientas de gestión financiera que la empresa no cuenta, por lo tanto la 
gestión financiera se relaciona directamente con la liquidez de la empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
Tabla 02: Prueba Ácida. Periodos 2014 – 2018. 
Ratio 
Periodos 
2014 2015 2016 2017 2018 
Activo Corriente 695,464.00 832,470.00 758,439.00 891,345.00 799,646.00 
Inventarios 680,998.00 818,223.00 754,413.00 890,640.00 798,736.00 
Pasivo Corriente 616,415.00 509,960.00 621,317.00 893,328.00 801,229.00 
Prueba Ácida  0.0235 0.0279 0.0065 0.0008 0.0011 
Fuente: Análisis documental a los Estados de Situación Financiera de la 




En esta tabla se puede apreciar que la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. en 
todos sus periodos muestra insuficiencia de liquidez, debido a que el indicador 
mínimo de prueba ácida es 1, lo cual la empresa al restarle sus inventarios no 
tiene suficientes activos líquidos para lograr satisfacer los deberes en un corto 
periodo. 
Este déficit de liquidez se presenta más es los últimos periodos y con más 
énfasis en el año 2017, debido a que la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. solo 
cuenta con 0.0008 para cubrir cada unidad de pasivos corrientes., lo cual indica 




Tabla 03: Prueba Defensiva. Periodos 2014 – 2018. 
Ratio 
Periodos 




12,060.00 14,247.00 4,026.00 705.00 910.00 
Pasivo Corriente 616,415.00 509,960.00 621,317.00 893,328.00 801,229.00 
Prueba 
Defensiva 
0.0196 0.0279 0.0065 0.0008 0.0011 
Fuente: Análisis documental a los Estados de Situación Financiera de la 




En la tabla 03 se puede observar que la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
en sus cinco periodos analizados se encuentra por debajo del indicador que es 
0.5 y esta deficiencia se refleja con más realce en sus últimos periodos, por lo 
que refleja que la entidad no cuenta con suficientes activos líquidos en su cuenta 
de efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir sus obligaciones inmediatas. 
Al comparar este resultado y la entrevista realizada al personal administrativo 
de la entidad, se refleja que la entidad no cuenta con políticas financieras para 
un mejor control de su efectivo y equivalentes de efectivo, debido a que un mal 
manejo y aplicación la gestión financiera se ve reflejado en la liquidez de dicha 
empresa. 
 
Tabla 04: Capital de Trabajo. Periodos 2014 – 2018. 
Ratio 
Periodos 
2014 2015 2016 2017 2018 
Activo Corriente 695,464.00 832,470.00 758,439.00 891,345.00 799,646.00 
Pasivo Corriente 616,415.00 509,960.00 621,317.00 893,328.00 801,229.00 
Capital de 
Trabajo 
79,049.00 322,510.00 137,122.00 -      1,983.00 -     1,583.00 
Fuente: Análisis documental a los Estados de Situación Financiera de la 







En la presente tabla, se puede observar que la Empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L. en sus tres primeros periodos analizados dicha empresa después de 
haber pagado sus deudas de corto tiempo, dispone de liquidez suficiente para la 
realización de sus actividades; sin embargo, en los últimos periodos analizados 
se refleja que dicha entidad necesita de un financiamiento externo para poder 
seguir con sus actividades, debido a que está por debajo de 0. 
A todo esto, al realizar una comparación de la entrevista con el análisis 
documental de la aplicación de los ratios de liquidez de la Empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. se puede deducir que la gestión financiera está directamente 
relacionada con la liquidez de dicha entidad; esto, se evidencia en el aumento o 


























Esta investigación tiene como objeto principal determinar la relación que existe 
entre la Gestión Financiera y la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
Piura 2014 – 2018. En la cual se utilizó dos instrumentos a fin de la recopilación de 
datos, como lo es la entrevista y la guía de análisis documental respectivamente. 
Estos instrumentos fueron aplicados al personal administrativo de la entidad y a los 
estados de situación financiera de la misma, con el objeto de obtener información 
esencial de la gestión financiera que rige la entidad y la liquidez con la que cuenta la 
misma. 
 
Respecto al objetivo específico 1 relacionado al análisis de la aplicación de las 
políticas y procedimientos de la Gestión Financiera que se Relacionan con la 
Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. el conocimiento de la 
apropiada aplicación y utilización de las políticas y procedimientos de la gestión 
financiera es muy esencial, ya que admite verificar si la empresa realiza sus 
actividades de manera eficaz y eficiente. Según los resultados, en este trabajo 
investigativo, se refleja que la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. no hace uso de la 
aplicación de políticas y procedimientos de la gestión financiera, debido a que no 
cuento con un manual de la misma, ocasionando de esta manera una disminución en 
la liquidez de la empresa.  
Ante este concepto el Contador de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. expresa 
que si la empresa implementa un manual de dicha herramienta influirá directamente 
en el aumento de la liquidez de la entidad debido a un mejor control que le 
proporciona el manual de políticas y procedimientos de la gestión financiera. Bajo 
este mismo concepto, Palma (2010), indica que  la guía de procedimientos es un 
informe del sistema de Control Interno, que se crea con el objeto para la obtención 
de los datos detallados, ordenados, sistemáticos e integrales que tiene todas las 
obligaciones, instrucciones, y registros sobre funciones, políticas,  capacidades, 
sistemas y enfoques de las distintas actividades u operaciones realizadas en la 






Del mismo modo, Guevara (2014), concuerda que la carencia de la aplicación del 
control interno en donde se detallan las políticas y procedimientos se ve reflejado en 
la disminución de la liquidez. Del análisis de estos resultados, se afirma que la falta 
o mala aplicación de políticas y procedimientos financieros se relaciona y refleja de 
manera directa en la liquidez. 
 
Respecto al objetivo específico 2 relacionado a Identificación como se relaciona 
la Información Financiera con la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L. permite saber cómo se elabora la información financiera de la entidad y de 
qué manera se relaciona con liquidez de la misma. Según los datos obtenidos 
mediante la entrevista aplicada a los colaboradores de la parte administrativa de la 
empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. la información financiera es una herramienta 
muy crucial con el fin de la elaboración de los reportes financieros, debido a que esta 
le permite elaborar los estados financieros, y de esta manera saber la liquidez de la 
entidad en cada periodo. 
Según Córdova (2012), indica que la información financiera es lo que se obtiene 
de la contabilidad, esencial para la dirección y el crecimiento de las entidades, esta 
información se procesa y se enfoca para el uso de dirección y personal que laboran 
dentro de la entidad. La necesidad de obtener la información permite que se elaboren 
los estados de la entidad. Esta, se ha transformado en un grupo incorporado de los 
estados financieros y las notas de los mismos con el fin de manifestar las condiciones 
en que se encuentra la organización. De esta manera, brinda información relevante 
sobre la liquidez. 
Por otro lado, Carrillo (2015), en sus resultados afirma que la obtención de una 
buena información financiera se debe al grado de conocimiento financiero del 
personal quien lo realiza y de esta manera tener una información apropiada para la 
realización de los estados financieros en la cual se refleja el estado y la liquidez de la 
organización. 
En relación a los conceptos anteriores se deduce que la información financiera 
debe ser elaborada por un personal capacitado y con un alto grado de conocimiento 
financiero, en el cual brinda una información optima y oportuna para la preparación 
de los estados financieros y un mejor control y manejo de la liquidez. Por lo tanto, la 




Respecto al objetivo específico 3 relacionado al Control Financiero y su 
relación con el análisis de la Liquidez de la Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
con respecto a los resultados del presente trabajo investigativo se refleja que la 
empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. no cuenta con un control interno financiero, el 
contador afirma que el control financiero le proporcionaría a la entidad tener un 
análisis profundo de la liquidez de la entidad, debido a que le permite crear 
herramientas y estrategias que impulsen el aumento de la liquidez. Ante esto, afirma 
que teniendo un buen manejo y control financiero se obtiene una buena liquidez.  
Ante este resultado Sunder (2005), opina que el control financiero es un balance 
equilibrado entre los individuos y la información recopilada dentro de una 
organización, este resultado se obtiene mediante el constante monitoreo y 
supervisión que se realiza bajo el control financiero. 
Así mismo, concuerda con lo mencionado por Córdova (2017), quien afirma que, 
al existir una carencia de implementación del control interno, se presentará una serie 
de deficiencias dentro de la gestión financiera por la falta de implementación de los 
factores del control interno lo cual hace que las actividades de una entidad carezcan 
de una adecuada supervisión. Así mismo, afirma que el control interno dentro de las 
entidades es una herramienta fundamental en la toma correcta de decisiones para el 
mejor manejo de sus operaciones. 
Finalmente se puede afirmar que la carencia del control financiero se relaciona 
directamente con la liquidez de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. debido a la 
falta de esta gran herramienta financiera se refleja una disminución en la liquidez de 
la entidad, ya que dicha entidad no cuenta con monitoreo y control de su liquidez. 
  
Respecto al objetivo específico 4 relacionado al análisis de la relación de los 
Indicadores de Liquidez en la toma de Decisiones de la empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. según los datos obtenidos en la entrevista y análisis documental de 
la entidad consideran que los indicadores de la liquidez inciden directamente en la 
toma de las decisiones, debido a que se basan en los resultados para tomar una 
decisión con respecto a la liquidez, así mismo expresan que las decisiones tomadas 
en periodos anteriores no han sido las adecuadas debido a que en sus últimos años se 





En los resultados de Paz y Taza (2017), muestran que, al no realizar un análisis e 
interpretación de las razones financieras, la entidad no podrá adquirir una 
información oportuna sobre la gestión y la liquidez a fin de tomar eficientemente las 
decisiones. Al decir, es importante que la entidad conozca sus indicadores de gestión 
y liquidez para la toma eficientes de decisiones. 
Según Cano (2013), expresa que para realizar una selección eficaz en la toma de 
decisiones se tiene que seguir ciertos criterios establecidos por el enfoque científico 
dentro del cual está el Análisis, Selección y Evaluación; para la obtención de 
información relevante y útil en beneficio de la organización. Bajo este concepto se 
puede deducir que la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. no realiza una selección 
eficaz en la toma de decisiones sobre los indicadores de liquidez, debido a que en los 
últimos periodos no tiene suficiente liquidez para satisfacer sus deudas inmediatas, 


























1. En la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. la gestión financiera tiene una relación 
positiva con la liquidez; lo cual la entidad no cuenta con una buena gestión 
financiera, es por ello que la mala gestión de la entidad se ve reflejado en la 
liquidez de la misma, debido a que sus índices de liquidez están disminuyendo 
y en los últimos periodos se está viendo perjudicada. 
2. La empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. no cuenta con políticas y procedimientos 
que direccionen la gestión financiera, es por ello que hay un déficit en el manejo 
y control de la misma y por lo tanto no le permite controlar de manera eficiente 
sus recursos económicos y con ello su liquidez. Al no contar con políticas y 
procedimientos en la gestión financiera, la entidad corre el riesgo de no poder 
controlar sus recursos económicos y ni de poder prevenir las deficiencias que se 
puedan presentar en la liquidez, debido a que las políticas y procedimientos 
influyen directamente de una u otra manera en la liquidez. 
3. La información financiera es un instrumento esencial para la empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L.; esta información le permite a la entidad a elaborar los reportes 
y estados financieros, dentro de los cuales contiene información detallada de los 
indicadores de liquidez con las cuales cuenta dicha entidad, por lo que la 
información financiera se relaciona de directamente con la liquidez de la entidad. 
4. El control financiero es una herramienta muy importante dentro de la gestión 
financiera para un mejor manejo y control de los recursos tanto  económicos 
como financieros de la entidad; sin embargo, en la empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L. aún no se ha implementado y es por ello que no tienen un buen control 
de su liquidez y sus índices están por debajo de lo permitido, debido a que tiene 
una relación directa. 
5. Los indicadores de liquidez de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. se 
relaciona de manera directa en la toma de decisiones; sin embargo, las decisiones 
tomadas no son las adecuadas, debido a que no se refleja variación en el aumento 









A los directivos de la empresa se les recomienda: 
 
1. Realizar una auditoría interna para ver las deficiencias de la entidad y sobre todo 
mejorar la gestión financiera, monitoreando de manera constante los recursos 
económicos de la entidad, direccionándolos a los objetivos organizacionales y 
de este modo prevenir y controlar los riesgos que se puedan originar. 
 
2. Implementar un manual de políticas y procedimientos de la gestión financiera 
para un mejor orden y control de la información, optimizando procedimiento y 
tiempo para resultados eficientes dentro de la gestión financiera de la entidad y 
de igual manera de la liquidez de la misma. 
 
3. Establecer mecanismos de control en la elaboración de la información 
financiera, priorizando la credibilidad de la misma y así poder obtener una 
información eficaz, óptima y oportuna para la respectiva toma de las decisiones. 
 
4. Instaurar mecanismos de gestión financiera como lo es el control financiero para 
una mejor eficiencia en la misma, debido a que el control financiero le ayudará 
a controlar y monitorear adecuadamente los recursos económicos y financieros, 
identificando los riesgos que se puedan presentar debido al constante cambios y 
así poder prevenirlos. 
 
5. Implementar parámetros dentro de la toma de decisiones llevando a cabo un 
proceso de selección, priorizando puntos claves de la entidad y direccionándolos 
a los objetivos organizacionales, para mejores resultados tanto en la liquidez 











MECANISMO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
NEGOCIOS CARRILLO E.I.R.L. PIURA 2019. 
 
7.1. Datos Generales 
Empresa:  




Venta de al por mayor y menor de productos textiles y prendas de vestir. 
Representante: 
Alquimer Carrillo Sayago 
 
7.2. Introducción  
El Mecanismo de Control Interno Financiero para la empresa Negocios 
Carrillo E.I.R.L. Piura, se ha elaborado con el objetivo de brindar solución al 
problema formulado en este estudio investigativo; el cual nos permite enfocar y 
reformular los objetivos empresariales de la entidad como también un análisis 
de la situación interna y externa de la organización; con la finalidad de mejorar 
en el manejo y control de la gestión financiera de la entidad y así poder aumentar 
sus índices de liquidez de la misma. 
La empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. es una empresa comercial con RUC 
N°20526128614 dedicada a la venta de al por mayor y menor de productos 
textiles y prendas de vestir, esta entidad inicio sus actividades en el año 2013 y 
se encuentra situada dentro de la zona comercial mercado modelo de Piura, 
exactamente en la calle Gonzalo Farfán Manzana 234 Lote 37 con Lote 38. En 
este sector se puede percibir que existe una gran competencia dentro del rubro 
al cual pertenece la entidad; así mismo, se puede observar que dentro de este 
mercado no se toma importancia a las herramientas financieras y solo pocas 
entidades están implementando mecanismos de control financiero para un mejor 
manejo de los recursos tanto económicos y como financieros que colaboren al 




Según los resultados obtenidos mediante la entrevista realizada a la entidad, 
se mostró que no cuenta con una buena gestión financiera, esto se ve reflejado 
en los índices bajos de liquidez. Debido a que la gestión financiera realizada por 
la entidad no está establecida bajo ciertos parámetros que ofrece la herramienta 
del control interno financiero, el cual le permite verificar y controlar de manera 
detallada las deficiencias que se presenten dentro de la organización. 
Del problema presentado en el párrafo anterior, se ha creído conveniente 
realizar una propuesta de un mecanismo de control interno financiero de la 




Proponer un mecanismo de control interno financiero para un mejor 
manejo de la gestión financiera en la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
7.4. Justificación 
La propuesta del mecanismo de control interno financiero para la empresa 
Negocios Carrillo E.I.R.L. es muy esencial y de gran importancia, ya que 
permitirá el mejoramiento de la gestión financiera, con la finalidad de prevenir 
y controlar las deficiencias que se puedan presentar en la organización como en 
su liquidez, para contrarrestar y lograr el aumento de la misma. 
El modelo de esta propuesta se justifica por la gran necesidad que se presenta 
dentro de la entidad para el mejoramiento de la gestión financiera, en el cual se 
deberá definir estrategias necesarias que ayuden a la mejora y a la solución de 
los problemas presentados dentro de la organización, generando un aumento en 
la liquidez de la misma. 
Tomando en cuenta esto, el impacto sobre la liquidez de la empresa al realizar 
esta propuesta es muy favorable, debido a que servirá al mejoramiento de la 
gestión y poder tener un mejor control y manejo en la liquidez, analizando la 






De la misma manera, la propuesta se considerará como una ventaja 
competitiva frente a sus competidores dentro del sector, puesto que la empresa 
tendrá mejor desarrollo en el mercado, y así mismo le permitirá diferenciarse 
entre las otras entidades dentro del mismo rubro. 
Por último, se estima que los resultados de la propuesta originen una mejora 
en el manejo y control de la gestión financiera y un incremento en la liquidez de 
la organización. Así mismo que la presente propuesta sea instrumento de 
información y análisis para las futuras investigaciones relacionadas al tema.  
 
7.5. Análisis organizacional 
Misión 
Somos una empresa comercial dedicada a la venta de al por menor y mayor 
de productos textiles y ropa de vestir, enfatizando la belleza y moda de la 
persona, con productos de alta calidad, servicio de excelencia y altamente 
competitivos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. 
 
Visión   
Ser líderes dentro del mercado modelo de Piura en la venta de productos 
textiles y de vestuario, reconocidos por nuestra alta calidad y precio justo. 
 
Marco axiológico  
- Responsabilidad 














Organigrama de la empresa  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA NEGOCIOS CARRILLO E.I.R.L. 
 




7.6. Actividades de la Propuesta 
Actividades del control interno financiero 
Las actividades de control interno financiero se desarrollan en base a las 
políticas y procedimientos garantizando que se realicen de manera correcta las 
directrices y el buen control en el área financiera en dirección a los objetivos 
organizacionales de la entidad, lo cual ayudaría de manera significativa a la 
entidad. 
Las actividades le ayudan a la entidad a llevar un mejor control y 
manipulación de los recursos tanto económicos como financieros y de esta 
manera y de esta manera tomar precauciones necesarias para prevenir los riesgos 





















Las actividades de control que deben implementarse dentro de la empresa 
Negocios carrillo E.I.R.L. en el área de contabilidad son las siguientes: 
- Aprobaciones de algún pago o préstamo durante el día, en el cual 
certifique una salida de dinero de la entidad 
- Autorizaciones de la utilización de los recursos económicos para asuntos 
que tengan que ver con el giro del negocio. 
- Realizar un reporte diario de las salidas e ingresos del dinero, así como 
las aprobaciones y autorizaciones de los mismos. 
- Verificar que el dinero se está utilizando de manera adecuada y que 
conste con los requisitos antes mencionados. 
- Analizar la eficacia y eficacia de cada área y que el personal este 
sumamente capacitado y que cumpla con los roles y funciones que la 
empresa requiere dentro de cada sector la cual lo conforma. 
- Monitorear la seguridad de los activos de la entidad. 
 
Información financiera 
La preparación de la información financiera es muy importante para los 
objetivos financieros de la entidad, en el cual incluye el sistema de contabilidad, 
así mismo, se basa en métodos, realización de registros y medidas de seguridad, 
establecidos para una buena contabilización, así mismo, consta de un proceso 
para elaborar el resumen y el informe de operaciones y para mantener de manera 
contable los activos, pasivos e inversiones de la entidad.  
El nivel de calidad de la información financiera, afecta de manera directa al 
área gerencial, al tomar las decisiones oportunas dentro del control y manejo de 
las actividades y funciones de la entidad y parala elaboración de los informes 
financieros fiables; es por ello que la información financiera debe ser elaborado 
de manera eficiente y optima con un alto nivel de confiabilidad realizado por un 
personal altamente capacitado. 
 
La información financiera sirve como medio de comunicación dentro de la 
entidad, debido que ayuda a la interpretación y mejor conocimiento de los roles 
y responsabilidades individuales asociados al control financiero. Dentro de esta 




falencias y correcciones correspondientes de las mismas. Dicha información 
debe ser: 
- Elaborada por personal capacitado y con un alto conocimiento en temas 
contables y financieros. 
- Contener información relevante, oportuna y veraz, con datos reales de la 
empresa y mostrar el estado actual de la misma para la toma eficiente de 
las decisiones. 
- Cumplir con las normas de información financiera (NIF) 
- Revisada y autorizada por el gerente de la empresa. 
 
Monitoreo o control 
La finalidad del monitoreo es garantizar que el sistema de control financiero 
funciona correctamente y se adapta a las necesidades y los cambios de los 
acontecimientos presentadas en la entidad. Es por ello, que la gerencia debe 
poner a disposición los instrumentos y herramientas esenciales para asegurar que 
esto se está realizando de manera correcta. El monitoreo se puede realizar de dos 
formas:  
- A través de actividades y mediante evaluaciones frecuentes. 
- A través de actividades y de evaluaciones particulares.  
Cuanto más esenciales sean las actividades comunes, habrá menos necesidad 
de realizar actividades eventuales y específicas. 
Políticas y procedimientos  
Las políticas y Procedimientos son esenciales en el Control Interno 
Financiero. es un documento detallado de información ordenada e integra, que 
tiene de manera ordenada, instrucciones, responsabilidades y registros sobre los 
sistemas, las funciones, las políticas, y normas de las diversas operaciones o 
actividades a ser realizadas de manera individual y en conjunto dentro del área 
financiera de una entidad. 
Esta herramienta debe ser conocida y utilizada por el personal del área 
contable y financiera, cumpliendo y evaluando cada actividad en la adecuación 




Las políticas y procedimientos financieros le permiten a la entidad: 
- Conocer el funcionamiento interno financiero, actividades de manera 
detallada y los puestos responsables de las mismas. 
- La revisión y análisis de los procedimientos de la gestión financiera. 
- La ejecución y capacitación del personal. 
- La utilización óptima del tiempo en el puesto de trabajo. 
- La verificación de las deficiencias del área financiera y correcciones de 
las mismas. 
- Facilita las labores de auditoría. 
- El aumento de la liquidez y rentabilidad de la entidad. 
- Un mejor manejo de la gestión financiera. 
- Construye una base para la evaluación consecutiva del trabajo y el 















Estados financieros proyectados después de haber aplicado el control interno financiero en la entidad. 
Fuente: Empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
Elaboración: Propia.
EMPRESA NEGOCIOS CARRILLO E.I.R.L. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2020 
Expresado en nuevos soles  
 ACTIVO     PASIVO      
  2019  2020    2019  2020 
10 CAJA BANCOS                      24,563.00                        24,550.00  40 TRIBUTOS Y APORTES S P          40,021.00           39,451.00  
20 MERCADERIAS                    804,249.00                      804,305.00  41 REMUNER POR PAGAR         40,064.00           40,190.00  
                     828,812.00                      828,855.00  42 CTAS P PAGAR COMERCIALES      415,645.00           68,606.00  
             495,730.00        148,247.00  
           
     45 OBLIGACIONES FINANCIERAS         11,625.00           11,625.00  
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO                    932,004.00                      647,897.00  46 OTRAS CUENTAS P PAGAR           1,230.00             1,230.00  
39 DEPRECIACIÓN ACUMULADA                  (170,405.00)                   (170,405.00)            12,855.00           12,855.00  
37 ACTIVO DIFERIDO                      11,350.00                        11,350.00   TOTAL PASIVO       508,585.00        161,102.00  
                     772,949.00                      488,842.00        
      PATRIMONIO     
     50 CAPITAL       500,500.00        500,500.00  
     52 capital adicional         96,187.00           96,187.00  
     59 RESULTADOS ACUMULADOS      469,072.00        496,489.00  
      UTILIDAD DEL PERIODO         27,417.00           63,419.00  
      TOTAL PATRIMONIO    1,093,176.00     1,156,595.00  
             
 TOTAL ACTIVO                 1,601,761.00                   1,317,697.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1,601,761.00     1,317,697.00  









Cuadro de variación proyectado después de haber aplicado el control interno 
financiero. 
Fuente: Estados de Situación Financiera de la Empresa Negocios Carrillo 
E.I.R.L. 
Elaboración: Propia. 
EMPRESA NEGOCIOS CARRILLO E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2020 
Expresado en nuevos soles  
      
   2019  2020 
70 VENTAS     605,095.00    1,265,452.00  
73 DESCUENTOS BONIFICACIONES OBTENIDAS                      -                           -    
      605,095.00    1,265,452.00  
 costo de ventas    -232,457.00      -886,459.00  
 UTILIDAD BRUTA     372,638.00        378,993.00  
      
 MENOS     
69 GASTOS DE VENTAS    -209,645.00      -184,333.00  
62 GASTOS ADMINISTRATIVOS      -46,048.00         -26,648.00  
 RESULTADO DE OPERACIÓN     116,945.00       168,012.00  
      
63 MENOS     
 GASTOS FINANCIEROS      -78,056.00         -78,056.00  
 UTILIDAD ANTES DE P. IMPUESTOS        38,889.00          89,956.00  
      
 IMPUESTO A LA RENTA 29.5 %      -11,472.00         -26,537.00  
 UTILIDAD NETA       27,417.00          63,419.00  
      








2018 2019 2020   
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 0.9980 1.6719 5.5910 0.6752 2.3441 
Prueba Ácida 
Activo Corriente - Inventarios / 
Pasivo Corriente 
0.0011 0.0495 0.1656 42.6266 2.3422 
Prueba Defensiva 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
/ Pasivo Corriente 
0.0011 0.0483 0.1656 41.5239 2.4288 





Después de haber realizado la propuesta planteada es el presente investigativo se 
muestra un cuadro de variación según los estados de situación financiera proyectados 
en el cual se identifica que al aplicar la gestión financiera de manera adecuada 
haciendo uso de sus mecanismos financieros como lo es el control interno y otras 
herramientas que son de gran utilidad para la empresa, se refleja que la gestión 
financiera se relaciona de manera directa con la liquidez de la entidad, pues al aplicar 
los ratios de liquidez se puede observar que la gestión financiera si incide en la 
liquidez, no a gran escala, pero le ayuda al incremento y mejoramiento del control de 
los recursos financieros de la empresa Negocios Carrillo E.I.R.L. 
 
Dentro de este análisis se ha tenido conveniente realizarlo a partir del año 2019 y 
2020 para ver la variación con referencia al año 2018, representando en la última 
comparación con un porcentaje del 2.34% en su liquidez corriente y prueba acida. 
Así mismo, en su prueba defensiva un aumento del 2.43% y en su capital de trabajo 
en un 1.04%. mostrando que la entidad tiene suficiente liquidez para saldar sus 
obligaciones en un periodo corto y también que después de haber realizado el pago 
de sus deudas la entidad no presentara ningún problema de liquidez para seguir 
laborando, lo que puede realizar sus actividades sin ningún problema de liquidez. Por 

















Presupuesto de la propuesta 




Las actividades de control 
interno serán monitoreadas 
por el contador y el gerente 
de la entidad, garantizando la 
eficiencia y veracidad de la 
aplicación de cada una de 
estas actividades, con la 
finalidad de mejorar la 
gestión financiera y de la 
misma manera percibir un 












Las capacitaciones al 
personal se realizarán por 
personas especialistas y 
externas a la entidad con la 
finalidad de obtener personal 
capacitado y óptimo para 
cumplir con las funciones y 
responsabilidades que la 
entidad requiere. 
Pasajes  530.00 
Alimentos  440.00 
Otros  350.00 
Costo Total 4,520.00 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El costo total de la propuesta es de S/. 4,520.00 nuevos soles, el cual será 
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Anexo 8: Entrevista realizada a las 10 personas de la entidad, entre ellas, el gerente y el 






































































Anexo 11: Aplicación de la guía de entrevista realizada al gerente y personal que forma parte 













Anexo 13: Constancias de validaciones. 
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